















おける全産業・製造業・非製造業の比較分析―」，『川口短大紀要』第 34 号，12 月




営研究所紀要』第 1 号，武蔵野大学経営学部，3 月
 3．小松　章， 「機構から精神の改革へ―コーポレート・ガバナンスの新次元―」（経営哲学









第 34 号，12 月
平澤　純子　教授
 2．平澤純子，論文「雇用調整をめぐる労使紛争と『超社会性』という概念」，『川口短大紀要』





『川口短大紀要』第 34 号，12 月






資源循環対策を題材に「ポーター仮説」を検証する―」，『川口短大紀要』第 34 号，12 月
 3．劉　博，研究報告「2 つの「E」を両立させるアプローチ― 鉄鋼大手の財務・非財務情報
の統合分析と評価―」，岡三証券，東京室町本店，7 月
 4．劉　博，コラム「関心集める「ESG 投資」」，『経世済民』2020 年 2 月 15 日付朝刊，埼玉新
聞，2 月




策」，『川口短大紀要』第 34 号，12 月








































保育学会第 73 回大会，奈良教育大学，5 月
 Kuniko KATO，Impact of Nursery School Teachers’ Support to Preschooler’s Negative 
Emotions on Teachers’ Efficacy in Teacher ― Child Relationships in Japan / National 







導員の関係性」日本保育学会第 73 回大会，奈良教育大学，5 月
 4．井上清美，文部科学省幼稚園教員認定試験問題作成委員，4月～
水間　千恵　教授
 2．水間千恵，「純粋和製ロビンソン変形譚と『食』」，『平成 28 年度～平成 31 年度科学研究費基
盤研究🄒 研究成果報告書　児童文学におけるロビンソン変形譚の受容研究―「食」が示す
「生きる力」の考察』（課題番号 16K02431），pp. 1-36，3 月
 水間千恵，「女性サバイバーと『食』」，『平成 28 年度～平成 31 年度科学研究費基盤研究🄒
研究成果報告書　児童文学におけるロビンソン変形譚の受容研究―「食」が示す「生きる
力」の考察』（課題番号 16K02431），pp. 37-84，3 月
 水間千恵，書評（依頼原稿）「『トミ・ウンゲラーと絵本　その人生と作品』」，『児童文学研




巻第 4 号，pp. 42-45，日本児童文学者協会，8 月
 水間千恵，特集記事（依頼原稿）「マイケル・フォアマン―水彩で紡ぐ夢と希望」，『絵本
BOOKEND 2020』， 第 17 号， pp. 18-21，絵本学会，8 月
 4．水間千恵，令和 2 年度国立国会図書館国際子ども図書館児童文学連続講座「21 世紀の英米
ヤングアダルト文学―物語がもつ力と危険性」，国立国会図書館国際子ども図書館，11 月





『地域政策研究』第 22 巻第 3 号，高崎経済大学地域政策学会，1 月
 野口周一，石井智子，「総合学習におけるハンセン病学習をめぐって⑴」 「はじめに」「おわ
りに」を担当，『総合歴史教育』第 54 号，総合歴史教育研究会，3 月
 野口周一，「『伝記書の指導と分析』（1960 年）出版の意義をめぐって（上）― 道徳教育の
原理と方法⑷―」，『総合歴史教育』第 54 号，総合歴史教育研究会，3 月




























制定時の西村実造知事時代―」，『千葉・関東地域社会福祉史研究』第 44 号，1 月
 長沼秀明（単著），新刊案内「佐藤昌明著『庄内ワッパ事件』」，『地方史研究』第 70 巻第 2
号，地方史研究協議会，4 月
 長沼秀明（単著），新刊案内「横山昭男著『明治前期の地域経済と社会―出羽村山地方を
中心に―』（近代史研究叢書 22）」，『地方史研究』第 70 巻第 2 号，地方史研究協議会，4
月
 4．長沼秀明，第 11 回「明治大学発祥の地 記念碑祭」特別講演「矢代操に見る明治大学誕生の
原点」，銀座「フォーエタニティ」，1 月





























 清水美紀，コラム「現代の育児環境と親支援」『母子保健』第 730 号，公益財団法人　母子
衛生研究会，2 月
 3．清水美紀，「幼児教育・保育の無償化に関する政策言説の分析」，日本保育学会第 73 回大会，
奈良教育大学（不参集），5 月

